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Tässä triangulaationa tuotetussa opinnäytetyössä tarkasteltiin, millaista tietoa 
kehitysvammaisuudesta tuotettiin ammattikorkeakoulujen sosiaalialan ja hoito-
työn koulutusohjelmissa vuosina 2010–2012. Tässä opinnäytetyössä tarkastel-
tiin, mitä tutkimusmenetelmiä opinnäytetöistä koostuvassa aineistossa (n=163) 
on käytetty, ja kenen näkökulmasta kehitysvammaisuutta on tarkasteltu. Lisäksi 
nostettiin esiin aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia hoitotyön näkökulmasta 
kuvaavien opinnäytetöiden (f=18) aihealueita sekä raportoitiin näissä opinnäyte-
töissä esitetyistä jatkotutkimusaiheista. 
Tämän opinnäytetyön tuloksien mukaan sekä sosiaalialan että hoitotyön koulu-
tusohjelmassa tuotetuissa kehitysvammaisuutta käsittelevissä opinnäytetöissä 
(n=163) käytettiin suurimmaksi osaksi laadullisia ja toiminnallisia tutkimusmene-
telmiä. Opinnäytetöissä käytettiin huomattavan vähän muita tutkimusmenetel-
miä. Kehitysvammaisuutta tarkasteltiin näiden molempien koulutusohjelmien 
opinnäytetöissä suurimmaksi osaksi työntekijän näkökulmasta.  
Tässä opinnäytetyössä hoitotyön näkökulmasta aikuisia ja ikääntyviä kehitys-
vammaisia käsittelevien aineiston (f=18) perusteella sosiaalialan ja hoitotyön 
koulutusohjelmien opinnäytetöiden tavoitteena on kehittää kehitysvammahoito-
työn laatua. Hoitotyön laadun kehittäminen on tulosten perusteella jaettavissa 
kehitysvammahoitotyön ja kehitysvammahoitotyön ammattiosaamisen kehittä-
miseen.  Tämän opinnäytetyön aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia kuvaa-
vasta aineistosta (f=18) esiin nostettuja jatkotutkimusaiheita voidaan hyödyntää 
tulevissa opinnäytetöissä. Lisäksi tässä opinnäytetyössä tuotettua tietoa voi-
daan hyödyntää kehitysvammaisten hoitotyössä sekä hoitotyön koulutuksessa.  
Asiasanat: opinnäytetyö, kehitysvammaisuus, tutkimusmenetelmä, näkökulma 
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The aim of this thesis was to explore the findings of research done on develop-
mental disability and reported in the social services and in the nursing degree 
Bachelor`s Theses in Finland in years 2010 - 2012. The research method was 
triangulation. The theses of programs were found in the Theseus Web Library.  
The purpose of the study was to find out what research methods have been 
used and from which point of view  the development disability was examined 
(f=163). The purpose of the study was also to highlight issues related to adults 
and elderly people with intellectual disabilities from the nursing point of view.  In 
these theses (f=18), topics mentioned for further research were noted.  
The results of the study showed that the most used research methods in the 
social services and in the nursing degree theses were qualitative and functional 
research methods. In these degree program theses, other research methods 
were rarely used. Developmental disability was examined for the most part from 
the employee's point of view. 
Based on the findings in the social services and in the nursing degree theses, 
the emphasis has been to develop the quality of nursing for adults and elderly 
clients with intellectual disabilities. The results of the study show that quality of 
care can be divided into nursing care and professional skills development. The 
information and the results can be applied to nursing and nursing education of 
clients with developmental disabilities. 
Keywords: Bachelor`s theses, developmental disability, research method, point 
of view 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata, millaista tietoa kehitysvammaisuu-
desta on tuotettu ammattikorkeakoulujen sosiaalialan ja hoitotyön koulutusoh-
jelmien opinnäytetöissä vuosina 2010–2012. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena 
on tarkastella Theseus-verkkotietokantaan tallennetuista opinnäytetöistä, mitä 
tutkimusmenetelmiä on käytetty, ja mistä näkökulmasta kehitysvammaisuutta 
on tarkasteltu. 
Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa kuvataan kehitysvammaisuutta, suoma-
laisia kehitysvammaisia historiasta nykypäivään ja kehitysvammahoitotyön ke-
hittämistarpeita. Lisäksi on kuvattu Suomen vammaispolitiikan linjauksia, vam-
maislainsäädäntöä ja tärkeimpiä toimijoita vammaispalveluiden taustalla. 
Tutkittua tietoa kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvistä palveluista sekä 
palveluiden kehittämistarpeista on Suomessa toistaiseksi vähän (Numminen & 
Vesala 2011). Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella millaisia hoito-
työn näkökulmasta olennaisia aihealueita nousee esiin aikuisia ja ikääntyviä 
kehitysvammaisia käsittelevissä opinnäytetöistä. Lisäksi tarkoituksena on rapor-
toida opinnäytetöissä esitetyistä aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia käsitte-
levistä jatkotutkimusaiheista.  
Tässä opinnäytetyössä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehitysvammaisten 
hoitotyössä sekä hoitotyön koulutuksessa. Ammatillisen kehittymisen näkökul-
masta tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laajentaa hoitotyön opiskelijoiden 
ja hoitotyön tekijöiden tietämystä kehitysvamma-alaan vaikuttavista tekijöistä ja 
toimijoista. Tämä opinnäytetyö on hyödynnettävissä hoitotyön koulutuksessa. 
2 Kehitysvammaisuus  
Maailman terveysjärjestö WHO:n käyttämän ICD-10 tautiluokituksen mukaan 
älyllinen kehitysvammaisuus käsittää kehityksen estyneisyyttä tai epätäydelli-
syyttä, joka vaikuttaa puutteellisesti henkiseen suorituskykyyn sosiaalisella, kie-
lellisellä, kognitiivisella ja motorisella osa-alueella (Terveysportti 2013).  
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Kehitysvammaisuuden esiintyvyyden arvioidaan olevan 1 % koko väestöstä.  
Lieväasteiset ilmenemät huomioiden esiintyvyys on huomattavasti suurempi. 
Kehitysvammaisuutta aiheuttavat tekijät voivat olla geneettisiä, raskaudenaikai-
sia, synnytykseen liittyviä tai synnytyksen jälkeisiä. Näitä tekijöitä ovat esimer-
kiksi sikiön kromosomipoikkeavuudet, perinnölliset aineenvaihduntasairaudet, 
keskushermostoputken sulkeutumishäiriö, infektiot, myrkytykset, keskosuus ja 
hapen puutteesta johtuva aivovaurio. (Iivanainen 2009; Kaski, Manninen & Pih-
ko 2009, 22–27.)  
Merkittävin kehitysvammaisuutta aiheuttava tekijä on hermoston kehityshäiriö. 
Hermoston kehityshäiriöistä huomattavin on aivojen kehityshäiriö, joka aiheut-
taa usein älyllisten toimintojen puutteellisuutta eli älyllistä kehitysvammaisuutta. 
(Kaski ym. 2009, 16.) Älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyy usein liitännäissai-
rauksia ja lisävammoja.  Näistä tavallisimpia ovat epilepsia, autismi ja mielen-
terveysongelmat. Usein älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyy lisäksi kommuni-
kaatio-ongelmia, haastavaa käyttäytymistä sekä erilaisia aistivammoja. (Kaski 
ym. 2009, 19; Tays 2012, 6.) 
2.1 Suomalaisten kehitysvammaisten historiaa  
Kehitysvammaisten on aina mielletty kuuluvan sellaiseen sosiaaliseen ase-
maan, johon ei kuulu tasa-vertainen osallisuus liikkumiseen, työhön, koulutuk-
seen ja seksuaalisuuteen (Vehmas 2005, 79–80). Suomessa kehitysvammaisia 
on hoidettu mielisairaaloissa jo 1600-luvun alkupuolella (Kaski ym. 2009, 291). 
Maaseudulla kehitysvammaiset elivät vielä 1800-luvulla osana yhteisöä, kunnes 
yhteiskunnan teollistuminen ajoi ihmiset kaupunkeihin. Kaupungistumisen myö-
tä kotien ja työpaikkojen välinen yhteys katkesi, jolloin myös kehitysvammaiset 
jäivät usein sosiaalihuollon varaan. Vammaisista tuli yhteiskunnallinen ongelma, 
emotionaalinen ja taloudellinen taakka. (Vehmas 2006, 13–15.)  
Laitoshoitoa on korostettu 1900-luvun alusta lähtien kehitysvammaisten ensisi-
jaisena hoitomuotona. Vajaamielislain myötä, vuonna 1958, Suomessa alettiin 
rakentaa vajaamielisten keskuslaitoksia. (Ammattiopisto Luovi 2013, 4.) Ruot-
sista Suomeen kantautui 1970-luvulla normalisointiperiaate, joka korosti kehi-
tysvammaisten elämän mallien ja olosuhteiden saattamista niin lähelle enem-
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mistön yhteiskuntaa kuin mahdollista. Vuonna 1992 käsitteet lievä, keskivaikea, 
syvä ja vaikea kehitysvammaisuus poistettiin. Käyttöön otettiin toimintakyvyn ja 
sosiaalisen osallisuuden näkökulmat, jotka korostavat yksilöllisten tukitoimien 
suunnittelua ja toteutusta. (Kehitysvammaliitto 2012.)  
2.2 Kehitysvammatyön kehittämistarpeita  
Vammaispoliittinen ajattelu on siirtymässä holhoavasta tukemisen näkökulmaan 
(Niemelä 2007, 20). Integraatio yhteiskuntaan tarkoittaa toimintaedellytyksien 
järjestämistä niin, että kehitysvammaisilla on edellytykset elää tasa-arvoisina 
yhteiskunnan jäseninä yhteisten palveluiden piirissä (Kaski ym. 2009, 162–167).  
Integraation myötä tämän päivän kehitysvammapalveluiden rakennemuutokset 
ja asiakkaiden muuttuvat palvelut vaativat henkilöstön osaamisen kartoitusta. 
Kartoituksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva palveluiden tarjonnas-
ta, toiminnan tavoitteista, tehtävistä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja peri-
aatteista. Osaamisen johtaminen ja työntekijöiden ammatillinen sekä sosiaali-
nen osaaminen on keskeistä kehitysvammatyössä. (Tays 2012, 4.)  
Tulevaisuuden kehitysvammatyössä palveluohjauksen tarve sekä palveluver-
koston tuntemuksen vaatimukset kasvavat. Muita kehitysvammaispalveluissa 
kehitettäviä osa-alueita ovat menetelmäosaamisen ja vuorovaikutustaitojen hal-
linta. Lisäksi koko perheen huomioimista asiakkaana painotetaan. (Vesterinen 
2011, 2–4.)  
Tulevaisuuden kehitysvammahoitotyössä hoitohenkilökunnalta odotetaan vah-
vempaa kuntouttavaa ja kannustavaa työotetta. Erityisesti sairaanhoitajien sekä 
terveydenhoitajien koulutuksessa tarvitaan lisää tietoa kehitysvammaisuudesta 
ja kehitysvammaisen kohtaamisesta. (Vesterinen 2011, 2–4.) Vaikuttavan am-
matillisen toiminnan tavoite on osata tunnistaa kehitysvamman piirteistä ja syis-
tä, kuten eri oireyhtymistä, johtuvia fyysisiä sekä psyykkisiä terveysongelmia. 
Tunnistamisen osaaminen antaa suuntaviivoja kehitysvammaisen ihmisen ter-
veyden seurantaan, kuntoutuksen ja ohjaukseen. (Tays 2012, 4.)  
Ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset ovat kasvava ryhmä. Ikääntymisen mu-
kanaan tuomat toimintakyvyn rajoitteet lisäävät kehitysvammaisille suunnattujen 
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palveluiden tarvetta. Suomessa tarvitaan lisää tutkittua tietoa ikääntyneiden ke-
hitysvammaisten palveluista niiden kehittämistarpeista. Tulevaisuuden haas-
teena ovat myös ikääntyvien kehitysvammaisten hoitotyön kehittäminen, sen 
toteuttamisen keinot ja vaikuttavuuden arviointi. (Numminen & Vesala 2011.)  
3 Vammaispalvelut ja lainsäädäntö  
Suomen vammaispolitiikan periaatteena on vammaisten henkilöiden oikeus yh-
denvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2012a, 9–10). Sosiaalihuollon alaisen vammaislainsäädännön tarkoitus on 
turvata eri vammaisryhmien yhdenvertaisuus sekä varmistaa vammaisten hen-
kilökohtaisen avun kattavuus ja kotipalveluiden saatavuus (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2013).  
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on yhdis-
tää kehitysvammalaki (1977/519) ja vammaispalvelulaki (1987/380).  Vammais-
lainsäädännön uudistaminen liittyy kiinteästi sosiaalihuollon lainsäädännön ko-
konaisuudistukseen sekä meneillään olevaan palvelurakennemuutokseen. (So-
siaali- ja terveysministeriö 2013.) 
Valtioneuvoston vuonna 2010 tekemän periaatepäätöksen myötä kehitysvam-
mahuollossa toteutetaan mittavaa rakennemuutosta, jonka tarkoituksena on 
lakkauttaa kehitysvammaisten laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä.  Suo-
malaisista noin 40 000:stä kehitysvammaisesta 1800 asuu edelleen hoitolaitok-
sissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a, 9–10.) Laitoksissa asuvista kehitys-
vammaisista noin 5–10 % on vaikeavammaisia tai monivammaisia (Rajaniemi & 
Seppälä 2012).  
3.1 Kehitysvammaisia koskevia lakeja  
Lähtökohtaisesti ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Suomen perustuslain 
(1999/731) lisäksi yhdenvertaisuuslaki (2004/21) kieltää vammaisten syrjinnän. 
(Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, 6§; Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21, 
5§.) Kehitysvammaisia koskevia yleislakeja ovat: hallintolaki (2003/434), sosiaa-
lihuoltolaki (1982/710), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
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(2000/812), kotikuntalaki (1944/201) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annettu laki (1992/734) (Vammaispalvelujen käsikirja 2013a).  
Erityislaeista keskeisimmät kehitysvammaisten osalta ovat kehitysvammalaki 
(1977/519) sekä laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista eli vammaispalvelulaki (1987/380). Vammaispalvelulain (1987/380) 
tarkoituksena on edistää vammaisen yhdenvertaisuutta elää ja toimia yhteis-
kunnan jäsenenä. Tämä laki sisältää myös viranomaisvelvoitteen vammaispal-
velujen ja elinolojen kehittämisestä. (Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380.)  
Uudistettu vammaispalvelulaki (1987/380) astui voimaan vuonna 2009. Yksi 
tärkeimmistä kyseistä lakia koskeva uudistus on 3 a §:n säädös määräajassa 
laadittavasta yksilöllisestä palvelusuunnitelmasta säännöllisiä tai toistuvia vam-
maispalveluita käyttävälle. Yksilöllinen palvelussuunnitelma kattaa kaikki, myös 
erityishuoltona annettavat palvelut. (Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380.) 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta eli kehitysvammalaki (1977/519) säätää 
erityishuollon antamisesta ihmiselle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on häi-
riintynyt tai estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vamman 
tai vian vuoksi. Erityishuollon tarkoituksena on turvata erityishuollon piiriin kuu-
luvan henkilön tarvitsema hoito ja muu huolenpito. Jokaiselle erityishuollon pii-
riin kuuluvalle laaditaan yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, Eho, mihin on kirjattu 
kaikki erityishuoltona annetut palvelut ja tukitoimet. (Kehitysvammalaki 
23.6.1977/519.) Asetus kehitysvammaisten ihmisten erityishuollosta (1977/988) 
täsmentää kehitysvammalakia (Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 
23.12.1977/988).  
Palveluja koskevassa päätöksessä sovelletaan aina asiakkaalle edullisempaa 
lakia (Kehitysvammaisten tukiliitto ry 2012). Kehitysvammalain (1977/519) 1§:n 
mukaan, kehitysvammaisille suunnattujen palveluiden toteuttamiseen sovelle-
taan ensisijaisesti yleislain mukaisia palveluja. Kehitysvammalain (1977/519) 4§ 
määrittää sen toissijaisuuden vammaispalvelulakiin nähden.  
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3.2 Toimijat vammaispalveluiden taustalla  
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vammaisten henkilöiden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen kehittämisestä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sestä sekä toimeentulon turvaamisesta. Vammaispalveluiden toteuttamisesta 
vastaavat yleensä kunnat tai kuntayhtymät. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2012b.) 
Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen järjestämään vammaispalvelulain 
(1987/380) mukaisia erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palvelui-
ta taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Näitä palveluja ovat muun muassa 
palveluasumisen järjestäminen sisältäen asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 
sekä asunnon muutostyöt. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat 
lisäksi päivätoiminta, henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut. Kuntien määrä-
rahasidonnaisia palveluja ovat korvaus päivittäisistä toiminnoista suoriutumi-
seen tarvittavista apuvälineistä, ylimääräisistä vaatekustannuksista, erityisravin-
tokustannuksista, sopeutumisvalmennuksesta, kuntoutusohjauksesta ja muista 
vammaispalvelulain (1987/380) palveluista ja tukitoimista. (Vammaispalveluiden 
käsikirja 2013b.) 
Kansaneläkelaitos Kelan etuudet on tarkoitettu edistämään kehitysvammaisten 
ihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta, hoitoa ja kotona asumista. 
Kelan maksamat etuudet tukevat vammaisten henkilöiden osallisuutta työelä-
mään tai opiskeluun. Myös vaikeavammaisten lääkinnällinen ja ammatillinen 
kuntoutus kuuluvat Kelan korvaamiin palveluihin. Terveyskeskukset ja sairaalat 
vastaavat vammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2012b.)  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pyrkii edistämään tutkimus- ja kehittämis-
työllään vammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä ja siihen liittyvien toimen-
piteiden suunnittelun esteettömyyttä. THL ylläpitää tilastotietoja sekä tutkii ja 
kehittää vammaispalveluja. Tutkittavia ja kehitettäviä palveluja ovat muun mu-
assa apuvälinepalvelut, avustajapalvelut ja asumispalvelut. (Vammaispalvelujen 
käsikirja 2013c.)  
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä sen alaisuudessa 
toimivat aluehallintovirastot valvovat kehitysvammaisille ihmisille tarkoitettujen 
palveluiden laatua ja toteutumista. Vammaisalan toimijat, kuten valtakunnallinen 
vammaisneuvosto, VANE, puolestaan edistää vammaisjärjestöjen ja viran-
omaisten yhteistyötä sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia. (Vammaispalve-
lujen käsikirja 2013c.)  
4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata, millaista tietoa ammattikorkeakoulu-
jen sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetyöt ovat tuottaneet 
kehitysvammaisuudesta vuosina 2010–2012. Opinnäytetyössä tuotettua tietoa 
voidaan hyödyntää sekä kehitysvammaisten hoitotyössä sekä hoitotyön koulu-
tuksessa. 
Opinnäytetyössä etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
1. Mitä tutkimusmenetelmiä on käytetty kehitysvammaisuutta käsittelevissä 
ammattikorkeakoulujen sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opin-
näytetöissä vuosina 2010–2012?  
2. Kenen näkökulmasta kehitysvammaisuutta on tarkasteltu kehitysvam-
maisuutta käsittelevissä ammattikorkeakoulujen sosiaalialan ja hoitotyön 
koulutusohjelmien opinnäytetöissä vuosina 2010–2012?  
3. Minkälaisia hoitotyön näkökulmasta olennaisia aihealueita on tarkasteltu 
aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia käsittelevissä ammattikorkeakou-
lujen sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä vuosina 
2010–2012? 
5 Opinnäytetyön toteutus  
5.1 Aineiston keruu ja rajaus  
Tämän opinnäytetyön aineisto on haettu 27.1.2013 ammattikorkeakoulujen jul-
kaisuarkisto Theseuksesta hakulauseilla: ”programme:”sosiaalialan koulutusoh-
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jelma” AND kehitysvamma” ja ”programme:”hoitotyön koulutusohjelma” AND 
kehitysvamma”. Haun tuloksena on saatu 286 sosiaalialan koulutusohjelman ja 
119 hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyötä.  
Aineistoa on rajattu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa opinnäyte-
töistä koostuvan aineiston (n=405) rajaus on tehty vuosiluvun ja otsikon mu-
kaan. Toisessa vaiheessa opinnäytetöistä on varmistettu oikea koulutusohjelma 
ja luettu tiivistelmien sisältämät tiedot. Kahden rajausvaiheen jälkeen aineistoksi 
on saatu 126 sosiaalialan (Liite 1) ja 37 hoitoalan (Liite 2) koulutusohjelman ke-
hitysvammaisuutta tai kehitysvamma-alan osa-aluetta käsittelevää opinnäyte-
työtä. Näistä opinnäytetöistä (n=163) on tarkasteltu käytettyjä tutkimusmene-
telmiä ja tarkastelunäkökulmia. Kolmannessa vaiheessa aineistosta (n=163) on 
haettu aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia kuvaavat opinnäytetyöt (f=61), 
joista on valittu 7 sosiaalialan ja 11 hoitotyön koulutusohjelman hoitotyön näkö-
kulmasta toteutettua opinnäytetyötä (f=18). Näistä aikuisia ja ikääntyviä kehitys-
vammaisia käsittelevistä opinnäytetöistä (f=18) on nostettu esiin hoitotyön nä-
kökulmasta olennaisia aihealueita.  
5.2 Aineiston analyysi  
Triangulaatiossa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, aineistoja ja teorioita 
samassa tutkimuksessa. Triangulaation käyttöä perustellaan sillä, että sen kei-
noin on saatavissa kattavampi ja luotettavampi kuva tutkittavasta kohteesta. 
(Suoranta & Eskola 1998, 68–70.) Triangulaatio tarkoittaa tässä opinnäytetyös-
sä sitä, että vastauksia esitettyihin kysymyksiin on haettu käyttämällä sekä 
määrällisen että laadullisen tutkimuksen menetelmiä.  
Yksinkertaisimmillaan laadullinen tutkimus käsitetään aineiston muotoa kuvaa-
vana tekstinä, jonka avulla tutkitaan ja pohditaan empiiristä ilmiötä (Suoranta & 
Eskola 1998, 13–15). Induktiivinen eli aineistolähtöinen sisällönanalyysi on eräs 
laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysis-
sä rajattu tutkimusaineisto pelkistetään osittamalla. Osittaminen aloitetaan ana-
lyysiyksikön valinnalla. Analyysiyksikkö voi olla ajatuskokonaisuus, lause, sana, 
ilmeinen tai piilotettu merkitys. Keskeisintä analyysiyksikössä on, että sen olen-
nainen sisältö säilyy. (Salin 2009.) Analyysiyksiköt ryhmitellään sisällön yh-
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teneväisyyksien ja eroavaisuuksien mukaan alaluokkiin. Alaluokat nimetään 
sisältöä kuvaavalla nimellä. Nimetyistä alaluokista muodostetaan asiasisällöl-
tään yhteneviä yläluokkia, jotka yhdessä määrittävät koko tutkimusaineiston 
kokoavan yläkäsitteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112.)  
Aineistosta, 126 sosiaalialan koulutusohjelman (Liite 1) ja 37 hoitotyön koulu-
tusohjelman opinnäytetyötä, on koottu Excel-ohjelmalla koulutusalakohtaiset 
matriisit (Liite 2). Näihin matriiseihin on koottu aineiston opinnäytetyöt (n=163) 
nimen, tekijän ja vuosiluvun mukaan. Analyysiyksikkönä ovat sanat, jotka ku-
vaavat opinnäytetyön aineistossa (n=163) käytettyjä tutkimusmenetelmiä, tar-
kastelunäkökulmia, aihealuetta, tarkastelun kohdetta ja kohteen ikäluokkaa.  
Kvantifioiminen on aineiston määrällistä muokkausta eri tekijöiden mukaisiin 
luokkiin. Luokittelun jälkeen on mahdollista laskea luokissa esiintyvät yksiköt 
yhteen tai erikseen eli suorittaa frekvenssimittaus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
109.) Tässä opinnäytetyössä on käytetty määrällisen tutkimuksen menetelmistä 
kvantifiointia ja frekvenssimittausta. Aineistossa kuvatuista (n=163) tutkimus-
menetelmistä (Taulukko 1) ja tarkastelunäkökulmista on koottu taulukot (Tau-
lukko 2), joissa tulokset on esitetty luokittain sekä koulutusaloittain. Luokista on 
laskettu lisäksi koulutusalakohtaiset frekvenssiprosentit. 
Aikuisten ja ikääntyvien kehitysvammahoitotyötä kuvaavat opinnäytetyöt on 
analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineiston kehitysvammahoito-
työtä käsittelevien opinnäytetöiden (f=18) aihealueita kuvaavista alaluokista on 
muodostettu asiasisällöltään yhteneviä yläluokkia. Nämä yläluokat on yhdistetty 
koko aihealueen kokoavaksi teemaksi (Kuvio 1).  Aineistolähtöisen sisällönana-
lyysin keinoin on selvitetty mitä hoitotyönnäkökulmasta olennaisia aihealueita 
sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä on tarkasteltu. 
6 Tulokset  
Tämän opinnäytetyön tulokset on esitetty opinnäytetyölle asetettujen tavoittei-
den mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäiseksi on kuvattu millaisia tutkimus-
menetelmiä analysoiduissa opinnäytetöissä (n=163) on käytetty. Toiseksi on 
kuvattu kenen näkökulmasta kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa on tuotettu. 
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Kolmanneksi on raportoitu aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia hoitotyön 
näkökulmasta kuvaavien opinnäytetöiden (f=18) sisällönanalyysillä saatuja tu-
loksia.  
6.1 Tutkimusmenetelmät  
Tässä opinnäytetyössä on haettu vastausta kysymykseen: ”Mitä tutkimusmene-
telmiä on käytetty kehitysvammaisuutta kuvaavissa sosiaalialan ja hoitotyön 
ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä?”. Tulokset on esitetty taulukossa 1. 
Sosiaalialan koulutusohjelman kehitysvammaisuutta käsittelevissä opinnäyte-
töissä (f=126) on käytetty suurimmaksi osaksi laadullista tutkimusmenetelmää 
(f=55). Toiseksi eniten on tuotettu toiminnallisia opinnäytetöitä (f=54). Triangu-
laatiota on käytetty tutkimusmenetelmänä 9:ssä ja määrällistä tutkimusmene-
telmää 8 opinnäytetyössä. Sosiaalialan koulutusohjelmassa ei ole tehty yhtään 
kehitysvammaisuutta käsittelevää kirjallisuuskatsausta. 
Hoitotyön koulutusohjelman kehitysvammaisuutta käsittelevissä opinnäytetöissä 
(f=37) tutkimusmenetelmänä on käytetty eniten toiminnallista opinnäytetyötä (f= 
19). Laadullista tutkimusmenetelmää on käytetty 10 opinnäytetyössä ja kirjalli-
suuskatsauksia on tehty 4. Vähiten tutkimusmenetelmänä on käytetty triangu-
laatiota sekä määrällistä tutkimusmenetelmää, molempia 2 opinnäytetyössä.  
 
Taulukko 1. Tutkimusmenetelmät kehitysvammaisuutta käsittelevissä sosiaa-
lialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä vuosina 2010–2012 
(n=163)  
Tutkimusmenetelmä Hoitotyön ko (f=37) f=% Sosiaalialan ko (f=126) f=% Yhteensä (n=163)
toiminnallinen          19 26 % 54 74 % 73
laadullinen                10 7 % 55 93 % 65
määrällinen             2 20 % 8 80 % 10
triangulaatio             2 19 % 9 81 % 11
kirjallisuuskatsaus 4 100 % 4
ko     = koulutusohjelma
f%     = frekvenssiprosentti
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6.2 Tarkastelunäkökulmat  
Tässä opinnäytetyössä on haettu vastausta kysymykseen: ”Kenen näkökulmas-
ta kehitysvammaisuutta on tarkasteltu kehitysvammaisuutta käsittelevissä sosi-
aali- ja terveysalojen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä?”. Taulukossa 2. 
on esitetty tarkastelunäkökulmien yhteenlasketut lukumäärät, jotka ylittävät ai-
neiston opinnäytetöiden (n=163) lukumäärän. Tämä johtuu siitä, että samassa 
opinnäytetyössä kehitysvammaisuutta on saatettu tarkastella useasta eri näkö-
kulmasta.  
Kehitysvammaisuutta vuosina 2010–2012 kuvaavissa sosiaalialan koulutusoh-
jelman opinnäytetöissä (f=126) aihetta on tarkasteltu suurimmaksi osaksi työn-
tekijän näkökulmasta (f=77). Toiseksi eniten on hyödynnetty kehitysvammaisen 
omaa (f=60) ja kolmanneksi eniten omaisen (f=28) näkökulmaa. Opiskelijan ja 
muiden henkilöiden näkökulmasta kehitysvammaisuutta on tarkasteltu yhteensä 
6 opinnäytetyössä, molempia 3. Muiden näkökulma tarkoittaa tässä opinnäyte-
työssä kehitysvammaisen työelämässä vaikuttavaa henkilöä.  
Hoitotyön koulutusohjelmassa toteutetuissa opinnäytetöissä suurimmassa 
osassa kehitysvammaisuutta on tarkasteltu työntekijän (f=24) näkökulmasta. 
Toiseksi eniten aihetta on tarkasteltu kehitysvammaisten omasta (f=10) ja kol-
manneksi omaisten näkökulmasta (f=8). Opiskelijan näkökulmasta kehitysvam-
maisuutta on tarkasteltu 3 opinnäytetyössä. Muiden, kehitysvammaisten työ-
elämässä vaikuttavien henkilöiden, näkökulmasta aihetta ei ole tarkasteltu. 
 
Taulukko 2. Tarkastelunäkökulmat kehitysvammaisuutta käsittelevissä sosiaa-
lialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä vuosina 2010–2012 
(n=163)  
Näkökulma (n=163)         kv     f=% omainen f=% työntekijä f=% opiskelija f=% muu f=%
Hoitotyön ko 10 14 % 8 22 % 24 f=24% 3 30 % 0
Sosiaalialan ko 60 86 % 28 78 % 77 f=76% 6 70 % 3 100 %
Yhteensä 70 36 101 9 3
ko      = koulutusohjelma
kv       = kehitysvammainen
muu   = kehitysvammaisen työelämässä vaikuttava henkilö 
f%      = frekvenssiprosentti
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6.3 Aikuiset ja ikääntyvät kehitysvammaiset  
Tässä opinnäytetyössä on haettu vastausta kysymykseen: ”Minkälaisia hoito-
työn näkökulmasta olennaisia tuloksia on saatu aikuisia ja ikääntyviä kehitys-
vammaisia käsittelevissä ammattikorkeakoulujen sosiaalialan ja hoitotyön kou-
lutusohjelmien opinnäytetöissä?”.  
Aineistosta (f=163) on valittu 7 sosiaalialan ja 11 hoitotyön koulutusohjelman 
opinnäytetyötä, jotka kuvaavat aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammahoitotyön 
näkökulmasta. Tämän aineisto (f=18) on käsitelty aineistolähtöisellä sisällön-
analyysillä (Kuvio 1). Lisäksi tässä opinnäytetyössä on raportoitu aikuisia ja 
ikääntyviä kehitysvammaisia kuvaavassa aineistossa (f=18) esitetyistä jatkotut-
kimusaiheista. Nämä jatkotutkimusaiheet ovat hyödynnettävissä tuleviin opin-
näytetöihin.  
6.3.1 Aineiston sisällönanalyysin tulokset   
Aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia käsittelevien aineiston (f=18) perusteel-
la sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöiden tavoitteena on 
kehittää kehitysvammahoitotyön laatua. Hoitotyön laadun kehittäminen on tulos-
ten perusteella jaettavissa kehitysvammahoitotyön ja kehitysvammahoitotyön 
ammattiosaamisen kehittämiseen. 
Kehitysvammahoitotyön kehittämistä kuvaava aineisto (f=18) on luokiteltavissa 
toimintamalleja (f=2), työmenetelmiä (f=3) ja työvälineitä (f=4) kehittäviin opin-
näytetöihin. Kehitysvammahoitotyön ammattiosaamisen kehittämistarpeita ku-
vaavasta aineistossa (f=8) korostuvat kehitysvammaisen seksuaalisuuden koh-
taamista (f=3) sekä vuorovaikutusosaamista ja kommunikointimenetelmien käyt-
töä käsittelevät aiheet (f=2). Edellä mainittujen aihealueiden lisäksi kehitys-
vammahoitotyön ammattiosaamisen kehittämistarpeita on kuvattu eettisen toi-
minnan (f=1), suojatoimien käytön (f=1) ja ammatillisen yhteistyön (f=1) näkö-
kulmista. 
Aikuisten ja ikääntyvien kehitysvammaisten seksuaalisuuteen liittyvät aiheet 
korostuvat sosiaalialan opinnäytetöissä (Essi 2011; Hyvönen 2010; Kontulai-
nen, Taari & Ståhle 2012; Saari & Tervo 2012).  Hoitotyön koulutusohjelman 
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opinnäytetöissä puolestaan nousevat esiin kehitysvammahoitotyön työvälineitä 
tarkastelevat aiheet (Anttila 2012; Koponen 2010; Sakaranaho & Särkelä 2011; 
Silenius & Silenius 2010). Lisäksi näiden molempien koulutusohjelmien opin-
näytetöissä on kuvattu kehitysvammahoitotyön menetelmiä ja toimintamalleja 
(Smidtslund 2012; Timgren 2011; Tyni 2012). Kehitysvammatyön etiikkaan ja 
kehitysvammaisen haastavaa käyttäytymistä on kuvattu sekä sosiaalialan että 
hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä (Jussila 2011; Kuusela, Minkkinen 
& Niemi 2010; Pajari & Pajari 2010; Lara 2012). Kehitysvammaisen vuorovaiku-
tukseen ja kohtaamiseen liittyviä aiheita on käsitelty ainoastaan sosiaalialan 
koulutusohjelman opinnäytetöissä (Junkkala 2012; Säntti 2012; Paasonen 
2012). 
 
Kaavio 1. Aikuisten ja ikääntyvien kehitysvammaisten hoitotyön laatua kuvaavi-
en sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöiden (f=18) aineisto-
lähtöinen sisällönanalyysi 
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6.3.2 Raportti jatkotutkimusaiheista  
Jatkotutkimusaiheita aikuisten ja ikääntyvien kehitysvammaisten seksuaalisuu-
teen liittyen on esitetty 4 opinnäytetyössä (f=18). Kontulainen ym. (2012) ovat 
ehdottaneet seksuaalipalveluiden kartoitusta ja lisätietoa kehitysvammaisen 
seksuaalisuuden kohtaamisesta käytännön tasolla. Essi (2011) ja Hyvönen 
(2010) ovat esittäneet kehitysvammaisten seksuaaliterveyden tukemiseen tar-
vittavien materiaalien ja menetelmien kehittämistä. Molemmissa edellä maini-
tuissa opinnäytetöissä on ehdotettu tarkasteltavan myös kehitysvammaisen 
omaa kokemusta seksuaalisuudestaan. Saari ym. (2012) ovat toteuttaneet sek-
suaaliterveyttä edistävän ohjausryhmän. Jatkotutkimushaasteena on testata 
kyseistä ohjausryhmää varten tuotetun ohjausmateriaalin käyttöä toisessa koh-
deryhmässä.  
Kehitysvammahoitotyön työvälineitä käsittelevissä opinnäytetöissä (f=4) on an-
nettu seuraavia jatkotutkimusehdotuksia. Koponen (2010) on ehdottanut tehtä-
väksi selvitystä terveystietoaiheisten internet-verkkosivujen soveltuvuudesta 
erityisryhmien käyttöön. Sakaranaho ym. (2011) ovat katsoneet tarpeelliseksi 
tutkia mitä hoitajat tietävät eri kehitysvammoista ja mitä ennakkoasenteita heillä 
on eri marginaaliryhmiin.  
Kehitysvammahoitotyön työmenetelmiä ja toimintamalleja kehittävissä opinnäy-
tetöissä (f=5) Tyni (2012) on esittänyt tarkasteltavaksi kehitysvammaisten peli-
riippuvuutta. Timgren (2011) on toteuttanut opinnäytetyönä kehitysvammaisten 
leirin Kanadan toiminnallisen suoriutumisen mallin mukaan. Leiri on valmisteltu 
asiakaslähtöisesti. Opinnäytetyössä on kuvattu leirin ennakoivat valmistelut, 
turvallisuussuunnitelman laadinta ja riskinkartoitus. Kehittämisajatukseksi on 
annettu mallin tuotteistettavuuden tutkiminen ja toimivuuden kokeilu hoitoympä-
ristössä. Aikuisten kehitysvammaisten kohtaamista ja vuorovaikutusosaamista 
käsittelevissä opinnäytetöissä (f=3) Junkkala (2012) on havainnoinut tukikes-
kustelun olevan vuorovaikutusta tukevaa kehitysvammaiselle aikuiselle. Jatko-
tutkimusaiheeksi Junkkala (2012) ehdottaa tukikeskustelun vaikuttavuuden ar-
viointia kehitysvammaisen omaisten näkökulmasta. Paasosen (2012) opinnäy-
tetyön tuloksien mukaan neuvolatyöntekijöiden (n=7) on haastavaa tunnistaa 
kehitysvammainen vanhempi ja he tarvitsevat enemmän tukea työskennelles-
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sään kehitysvammaisten vanhempien kanssa. Jatkotutkimusaiheeksi on esitetty 
vastaavaa tarkastelua lastensuojelun sosiaalityöntekijöille sekä selkokielisen 
materiaalin kehittämistä neuvolatyöhön. 
Kehitysvammahoitotyön ammattiosaamista käsittelevissä opinnäytetöissä (f=8) 
jatkotutkimusaiheiksi on ehdotettu tarkasteltavaksi hoitotyön eettisesti haastavia 
tilanteita ja haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen kohtaamista. Kuuselan 
ym. (2010) opinnäytetyössä on havaittu tyypillisimpien kehitysvammahoitotyön 
eettisesti haastavien tilanteiden liittyvän kehitysvammaisen itsemääräämisoi-
keuteen, hoitotyön tapoihin ja tavoitteisin sekä työntekijöiden välisiin näke-
myseroihin. Jatkotutkimushaasteeksi Kuusela ym. (2010) opinnäytetyössä eh-
dotettu, että aihetta tarkasteltaisiin laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi Kuuse-
lan ym.(2010) ovat ehdottaneet ammatillisen oppaan laatimista eettisesti hyvistä 
kehitysvammahoitotyön käytännöistä. Lara (2012) on tuottanut tietopaketin 
MAPA-kouluttajille. MAPA-Finland -toimintamallin tavoitteena on ennaltaehkäis-
tä ja estää kehitysvammaisen potilaan haastavaa käyttäytymistä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan sektoreilla. Jatkotutkimusaiheena Laran (2012) opinnäyte-
työssä on esitetty haastavien vuorovaikutustilanteiden tarkastelua eri asumis-
muodoissa kehitysvammaisten näkökulmasta.  
7 Eettisyys ja luotettavuus  
Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa käytettyjen lähteiden valintakriteereinä 
ovat olleet tietolähteen luotettavuus ja julkaisuvuosi. Tietoa on haettu 5 vuoden 
sisällä julkaistusta kehitysvammaisuutta tai kehitysvamma-alaa käsittelevästä 
kirjallisuudesta, artikkeleista ja internet-verkkosivustoilta. Lisäksi tiedonhakua 
on tehty Terveysportti-tietokannasta Saimaan ammattikorkeakoulun Nelli-
portaalin kautta. Lähteiden luotettavuuden varmistamiseksi on käytetty kehitys-
vamma-alan asiantuntijoiden tuotantoa ja viranomaislähteitä. Poikkeuksena on 
tutkimusmenetelmän määrittelyssä käytetty Suorannan & Eskolan (1998) teos 
sekä asiasisällön referointi vammaistutkimuksen professori Simo Vehmaksen 
(2005; 2006) tuotannosta. Suorannan & Eskolan (1998) teoksen käyttö lähteenä 
on perusteltua, koska sen sisältämä tieto on koettu ilmaisultaan selkeäksi. Ky-
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seisen teoksen tiedon ajankohtaisuus on varmistettu Tuomen & Sarajärven 
(2009) teoksesta. 
Tämän opinnäytetyön aineiston hakulauseiden muodostaminen on tehty infor-
maatikon ohjauksessa ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseuksessa 
annettujen hakuohjeiden mukaan. Theseukseen tallennetut opinnäytetyöt ovat 
ammattikorkeakoulujen hyväksymiä. Theseuksesta haettu aineisto on tarkastet-
tu aineiston rajauksen yhteydessä useaan kertaan. Aineiston opinnäytetöiden 
(n=163) lukumäärän sekä matriisiin luetteloitujen opinnäytetöiden (n=163) läh-
demerkinnät on tarkastanut ulkopuolinen henkilö. Tämän opinnäytetyön aineis-
ton analyysin vaiheissa on hyödynnetty opinnäytetyön ohjausta sekä opinnäyte-
työn seminaarissa saatua palautetta. 
8 Pohdinta  
Hoitotieteessä tutkimusmenetelmien avulla kehitetään hoitamista selittäviä ja 
kuvaavia teorioita sekä niihin liittyviä tekijöitä. Näiden menetelmien avulla kehi-
tetään erilaisia toimintamalleja, menetelmiä ja arviointimittareita hoitamisen käy-
tännön ja opetuksen tarpeisiin. (Turun yliopisto 2012.) Kirjallisuuskatsauksilla 
voidaan siirtää aikaisemmin tutkittua tietoa hyödynnettäväksi tutkijayhteisölle, 
hoitotyön käytäntöön, koulutukseen ja hallinnon asiantuntijoille (Leino-Kilpi 
2007, 2).  
Tämän opinnäytetyön aineiston (n=163) tutkimusmenetelmiä tarkastelevissa 
tuloksissa havaittiin, että sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäyte-
töissä käytettiin suurimmaksi osaksi toiminnallisia ja laadullisia tutkimusmene-
telmiä (f=138). Kirjallisuuskatsausta, triangulaatiota ja määrällistä tutkimusme-
netelmää käytettiin molempien koulutusohjelmien opinnäytetöissä huomattavas-
ti vähemmän (f=25). Meneillään olevan integraation, kehitysvammapalveluiden 
rakennemuutoksen ja asiakkaiden muuttuvien palveluiden myötä tarvitaan uusia 
kehitysvammatyön laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioivia mittareita. Näi-
tä mittareita voidaan kehittää tulevissa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä 
sekä määrällisen tutkimuksen että triangulaation keinoin.  
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Molemmissa, sosiaalialan sekä hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä 
(n=163) kehitysvammaisuutta tarkasteltiin suurimmaksi osaksi työntekijän näkö-
kulmasta. Kehitysvammaisen omasta tai hänen omaisensa näkökulmasta aihet-
ta tarkasteltiin selvästi enemmän sosiaalialan kuin hoitotyön koulutusohjelman 
opinnäytetöissä. Opiskelijan näkökulmasta kehitysvammaisuutta tarkasteltiin 
molempien koulutusalojen opinnäytetöissä vähän. Sosiaalialan koulutusohjel-
massa aihetta tarkasteltiin lisäksi kehitysvammaisen työelämässä vaikuttavan 
henkilön näkökulmasta.  
Aikuisia ja ikääntyviä kehitysvammaisia hoitotyön näkökulmasta kuvaavia hoito-
työn koulutusohjelmassa tuotettuja opinnäytetöitä (f=11) havaittiin tulosten mu-
kaan olevan koko aineistoon (n=163) suhteutettuna huomattavan vähän. Sosi-
aalialan koulutusohjelmassa edellä mainitusta aiheesta tuotettujen opinnäyte-
töiden (f=18) osuus oli puolestaan yllättävän suuri (f=7). Aineiston (f=18) tulok-
sien perusteella molempien koulutusohjelmien kehitysvammaisuutta kuvaavissa 
opinnäytetöissä tavoiteltiin hoitotyön laadun kehittämistä.  
Tässä opinnäytetyössä saavutettiin opinnäytetyölle asetetut tavoitteet.  Aikuis-
ten ja ikääntyvien kehitysvammaisten hoitotyön laadun kehittämistä kuvaavien 
opinnäytetöiden (f=18) aihealueiden sekä esitettyjen jatkotutkimusaiheiden ha-
vaittiin olevan suurimmaksi osaksi yhteneviä teoriaosuudessa kuvattujen kehi-
tysvammatyön kehittämistarpeiden kanssa. Poikkeuksina huomioitiin, että eten-
kin aikuisen ja ikääntyvän kehitysvammaisen seksuaalisuuden kohtaamisesta, 
eri kehitysvammaoireyhtymistä johtuvista fyysisistä ja psyykkisistä terveyson-
gelmista sekä koko perheen huomioimisesta kehitysvammatyön asiakkaana 
tarvitaan vielä lisää tietoa.  
Läheisiä ja omaisia huomioivaa ja osallistavaa näkökulmaa pidetään yleisesti 
sekä sosiaali- ja terveysalalla tärkeänä. Kehitysvammaisten kanssa toimiessa 
saattaa joutua kokeilemaan paljon erilaisia toimintamalleja ennen kuin yksilölle 
sopiva malli löytyy. Näiden vaihtoehtoisten toimintamallien kehittämisessä kehi-
tysvammaisten omaisilla on varmasti vielä paljon annettavaa.  Kehitysvammais-
ten lääkehoidon toteutuksen tarpeita ja moniammatillisen osaamisen merkitystä 
sen toteutuksessa kartoitettiin vain yhdessä opinnäytetyössä. Jatkotutkimusai-
heena tässä opinnäytetyössä ehdotetaan tarkasteltavaksi eri asumismuodoissa 
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asuvien kehitysvammaisten lääkehoidon toteuttamiseen ja vaikuttavuuden arvi-
ointiin käytettyjä hoitotyön menetelmiä. 
Kaaviot  
 
Kaavio 1. Aikuisten ja ikääntyvien kehitysvammaisten hoitotyön laatua kuvaavi-
en sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöiden (f=18) aineisto-
lähtöinen sisällönanalyysi 
Taulukot  
Taulukko 1. Tutkimusmenetelmät kehitysvammaisuutta käsittelevissä sosiaa-
lialan ja hoitotyön koulutusohjelmien opinnäytetöissä vuosina 2010–2012 
(n=163) 
Taulukko 2. Tarkastelunäkökulmat kehitysvammaisuutta käsittelevissä sosiaa-
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(n=163) 
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